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Pengobatan dengan cara medis maupun dengan cara tradisional merupakan bentuk 
dari pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Ditengah perkembangan teknologi 
kesehatan dalam bidang medis, masih banyak masyarakat yang memilih pengobatan 
tradisional sebagai alternatif penyembuhan penyakit. Dalam Pemberian izin praktik 
pengobatan tradisional diperlukan rekomendasi dari asosiasi pengobatan tradisional. 
Pengobat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan harus mematuhi 
ketentuan-ketentuan dalam standar profesi, standar pelayanan kesehatan dan standar 
prosedur yang sudah ditentukan. Dalam praktik pengobatan tradisional terdapat 
hubungan keperdataan antara pengobat tradisional dengan Pasien. Pengobat 
tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien bisa saja melakukan 
kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kemunduran kesehatan pada pasien. Hal 
tersebut merugikan pasien, oleh sebab itu harus adanya bentuk perlindungan hukum 
bagi pasien sehingga pasien dapat menuntut haknya agar terciptanya kepastian hukum 
atas pelayanan kesehatan khususnya pengobatan tradisional. 
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